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Abstrak 
 
 Tujuan penulisan skripsi adalah menerapkan teknologi Multi Protocol Label 
Switching (MPLS) pada jaringan telekomunikasi Indosat yang nantinya akan 
menggantikan teknologi X.25, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan 
performa perusahaan dalam mendukung proses bisnisnya. Metodologi yang digunakan 
meliputi tinjauan pustaka, pengumpulan data melalui wawancara dan survey, metode 
perancangan berdasarkan hasil Technical Site Survey (TSS), serta metode implementasi 
berdasarkan hasil perancangan jaringan yang telah disetujui bersama oleh Indosat dan 
mitranya. Hasil yang dicapai adalah jaringan berteknologi MPLS yang menghubungkan 
semua perangkat Base Station Controller (BSC) di jaringan telekomunikasi Indosat area 
Outer Java (OJ) dengan jaringan backbone MPLS Indosat. Simpulan dari penulisan 
skripsi ini adalah jaringan berteknologi MPLS yang dirancang dan diimplementasikan 
oleh Penulis sudah sesuai dengan kebutuhan Indosat untuk mengalirkan data Operation 
and Maintenance (OAM) dalam Data Core Network (DCN) Indosat. 
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